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RESUMEN 
El periodismo judicial en el marco de la nueva Ley de Comunicaciones es 
importante, ya que ha prevalecido en el desarrollo de algunos sectores de los 
medios de comunicación dentro de la comunicación judicial teniendo en cuenta 
sus expresiones, narrativa y directrices. 
Aprender acerca de las reglas de los diferentes marcos jurídicos en los Medios 
de Comunicación y Periodistas bajo los diversos controles en la información 
que conduzca a grabar operación mediática. 
La mezcla de experiencia periodística con los resultados legales aclara algunas 
cuestiones que se plantean en el seguimiento de los procesos penales tienen 
que ser contada al público. 
En lo referente a tribunales en el periodismo judicial se debe proporcionar 
algunos conceptos jurídicos básicos después de que el profesional de la 
información no se utiliza para utilizar en el proceso penal, la definición de los 
distintos órganos del Estado que participan en ella, los diferentes 
procedimientos que se pueden llevar a cabo y las diferentes fases que se 
desarrollan. 
Para ello se añaden algunas indicaciones sobre las fuentes de noticias 
jurídicas, que puede ser útil para cualquier nuevo reportero en este tipo de 
información especializada y de este modo se puede saber de las dificultades 
que tienen que enfrentar los periodistas asignados a diversos medios de 
comunicación mejorando la calidad de la información sobre justicia, para que 
contribuya a una cultura de paz y de relaciones adecuadas de convivencia al 
realizar su trabajo en torno a una noticia de este tema. 
 
Palabras Claves: Presunción, Fuentes, Normas, Sanciones, Derechos 
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ABSTRACT 
The judicial journalism in the context of the new Communications Act is 
important because it has prevailed in the development of some sectors of the 
media within the judicial communication considering its expressions, its 
narrative newspaper and guidelines. 
Learning about the rules of the different legal frameworks in Media and 
journalists under the various controls in the information leading recording media 
operation. 
The mixture of journalistic experience with results clarifies some legal issues 
that arise in monitoring criminal proceedings have to be told to the public. 
With regard to the judicial courts in journalism should provide some basic legal 
concepts after the professional information is not used for use in criminal 
proceedings, the definition of the various state bodies involved in it, different 
procedures that can be carried out and the different phases that are developed. 
To do some indications of legal news sources, which can be useful for any new 
reporter on this type of specialized information and thus can know of the 
difficulties they face reporters assigned to various media are added to improve 
quality of information on justice, to contribute to a culture of peace and 
coexistence appropriate to perform their work on a news topic relations. 
 
Keywords: Presumed Sources Standards Sanctions Law 
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INTRODUCCIÓN 
La mayoría de los ciudadanos no tienen una idea clara de cuáles son las 
funciones y las tareas del aspecto judicial. En la opinión pública en la 
actualidad no está claro el esquema judicial, y a veces ni tan siquiera para los 
propios periodistas, sin embargo, la fiebre por esta información especializada 
sigue creciendo cada día para los medios de comunicación. 
Desde hace una década la información judicial interesa bastante más al público 
y también a los mass media, por eso en los últimos años aparece un nuevo 
personaje por los pasillos de las administraciones de justicia: los periodistas. 
Entre el público durante una vista oral es normal ver a los diversos 
representantes de medios de información que acuden para seguir un juicio, 
interesarse por una sentencia o conocer datos de una investigación que esté 
realizando la policía judicial. 
Cada día las empresas de comunicación y los periodistas demandan una 
mayor preparación específica de sus informadores judiciales sobre este 
complejo mundo. La buena formación de un periodista en materia judicial 
redundará para mejorar la calidad y la veracidad de las informaciones que 
elabore para su medio de comunicación y evitará grandes «errores» y 
«equivocaciones» jurídicas. 
El auge por la información judicial o de tribunales se ve reflejada en la prensa 
diaria donde los periódicos tienen secciones y páginas específicas para incluir 
este tipo de noticias. Las emisoras de radio también dan bastante importancia a 
la información de tribunales como las agencias de noticias e incluso en la 
televisión en la actualidad existen diversas cadenas que han creado programas 
específicos basados en información de sucesos y de tribunales. 
La Constitución recoge el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y 
a la protección de los menores y la infancia, pero es conveniente una aplicación 
no rígida de estos límites a favor de la información para garantizar una opinión 
pública libremente informada y formada. Y aunque pueda ser una cuestión de 
autorregulación, existen límites que no recogen las leyes, como la obligación 
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del periodista de tender a una información veraz y contrastada y de distinguir 
entre la información y la propaganda disfrazada de la que suelen abusar los 
medios de comunicación.   
El periodista que no debe ser jurista ni letrado ante la información judicial se 
encuentra cada día en un mar de terminología específica y compleja. Para el 
informador judicial es una tarea difícil simplificar el lenguaje jurídico y 
convertirlo en lenguaje informativo cuando redacta la noticia para difundirla a la 
opinión pública y que ésta comprenda el mensaje. 
También conviene diferenciar entre un acusado, procesado, imputado y 
condenado. Contra la parte acusada se solicitan penas, pero eso no significa 
que sea una condena. Un sujeto es imputado cuando el juez le pone en 
conocimiento unos cargos contra él y le anuncia que se abre un proceso 
judicial. A diferencia del imputado policial (denunciado), al que se le atribuyen 
unos hechos delictivos. La figura del procesado sólo cabe en un sumario 
ordinario y el condenado es una persona sobre el que recae una pena 
impuesta en una sentencia firme. Sobre las empresas recaen 
responsabilidades. 
El periodista debe conocer las distintas jurisdicciones, el respeto a la 
presunción de inocencia nunca se debe perder por el periodista cuando se 
publique alguna información para evitar condenar a las personas de forma 
injusta. 
En algunas ocasiones se puede atentar contra el derecho de la presunción de 
inocencia por parte del informador. A toda costa la presunción de inocencia 
debe persistir hasta que se haya producido una sentencia condenatoria firme. 
De esta manera se evitará condenar o juzgar de una forma anticipada. 
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CAPÍTULO I 
PERIODISMO JUDICIAL 
Existe un periodismo especializado al cual denominamos Periodismo Judicial, a 
condición de que tenga por objeto el  hecho judicial, entendido como todo 
acontecimiento procedente de las relaciones entre las personas naturales y 
morales, que se expresan como conflictos emergentes del incumplimiento de 
deberes jurídicos.  (Rivadeneira, R 2012). 
El periodismo judicial abarca también a los hechos institucionales del segundo 
poder del estado, como son: Corte Nacional de Justicia, Tribunal 
Constitucional,  Consejo de la Judicatura, Ministerio Público, Defensoría del 
Pueblo con sus respectivas atribuciones constitucionales, y legales la 
administración de la justicia ordinaria en sus condiciones objetivas y subjetivas 
en que se llevan adelante los procesos judiciales.   
El manejo de la información judicial puede entenderse como la intervención 
técnica  del periodista en el procesamiento de noticias judiciales,  y la otra de 
opinión sobre cuestiones judiciales, inclusive de la crítica especializada, muy 
escasa y esporádica en nuestro medio, la cual se la denomina como una 
ciencia ya que, en el arte de comunicar acontecimientos recientes, ideas, y 
sentimientos humanos con las propiedades de actualidad, periodicidad, y 
acceso público, que tiene como centro principal los sucesos acontecidos.  
(Rivadeneira, R2012).    
En sentido estricto, noticia no es el suceso, sino el relato que se hace de lo 
sucedido, por lo tanto noticia es un producto de la interpretación que hace el 
comunicador profesional previa lectura de los signos de la realidad, ya que todo 
proceso judicial que culmina con una sentencia hay una parte ganadora y otra 
perdedora. Una quedará satisfecha y agradecida, la otra ofendida y enemistada 
no sólo con el funcionario que conoció la causa sino con todo el sistema: con la 
justicia.  (Rivadeneira, R 2012). 
Con frecuencia, los medios de comunicación social actúan también como 
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acusadores y jueces en hechos antijurídicos de gran notoriedad e interés 
público, situación que no se puede hacer bajo ningún concepto, ya que el 
Periodista, no es ni juez, ni fiscal. 
La sentencia moral, condenatoria y estigmatizadora e inapelable, suele ser más 
dura que la sentencia judicial y en no pocos casos cae sobre un presunto 
culpable que en el proceso judicial resulta ser inocente.  (Rivadeneira, R 2012). 
La creciente especialización de comunicadores sociales en determinadas áreas 
se debe a las complicadas y expansivas actividades de la  sociedad humana, a 
tal punto que sus mensajes sobrepasan las capacidades y la buena voluntad 
de los periodistas capacitados solamente en las técnicas de transmisión de 
informaciones de interés general, sin mayores exigencias que las de 
expresarse de manera clara y amena.   
La noticia requiere ser contextualizada, controvertida, explicada y perseguida 
en su proceso evolutivo. 
Para la información cotidiana, escrita bajo la presión del tiempo, no hace falta 
una rigurosa especialización como la que demanda el reportaje de 
investigación o la crónica leída.  
Se establece como Periodismo Judicial a la información pública resultante de la 
relación de los hechos judiciales principales y secundarios que rodean las 
causas penales, con sus respectivos códigos y procedimientos.  (Baumgratz, M 
2010). 
El campo de mayor interés y desarrollo del Periodismo Judicial, es el de los 
delitos y sus consecuencias. Le siguen en orden de frecuencia difusora los 
temas de la retardación de la justicia.  
El Periodismo Judicial centrado en los hechos delictivos, ofrece dos lados de su 
especialización complementarios, el policial y el judicial, correspondientes a las 
etapas de investigación y de juzgamiento. 
La estrecha relación policía-tribunales de justicia es indisoluble tratándose de 
los delitos comprendidos en la extensa tipificación del Código Orgánico Integral 
Penal y cuya averiguación compete a organismos técnicos de la policía: 
homicidios en todos sus grados, robos, atracos, violaciones, falsificación de 
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moneda, etc. De esta manera, hechos policiales y hechos judiciales forman 
parte del mismo sistema; consiguientemente, noticias policiales y judiciales 
serán también componentes del mismo sistema de comunicación que se 
denomina Periodismo Judicial.  (Baumgratz, M 2010). 
No obstante, por razones prácticas de mejor ordenamiento en la presentación 
de sus mensajes, los medios de comunicación suelen separar las noticias 
policiales de las judiciales.  
Hay razón para dispensarles un tratamiento diferenciado en atención a los 
atributos y relaciones en el sistema, donde encontramos el hecho policial  y el 
hecho judicial. 
Ambos ofrecen insumos de índole informativa para la elaboración de mensajes 
que pueden clasificarse, por la intención comunicativa del medio como del tipo 
sobrio o sensacionalista, según el enfoque del hecho y el estilo de su 
construcción, dado que se puede decir que del  hecho policial pueden 
obtenerse dos formatos periodísticos: la crónica roja y la noticia policial. 
El Periodismo judicial, considerado de manera integral, cumple una función 
informativa, orientadora y de crítica, con valor de servicio a la sociedad. Al 
mismo tiempo, representa un papel fiscalizador de los actos del sistema 
judicial, tanto que puede decirse  que el buen periodismo especializado del que 
estamos tratando es el espejo y la conciencia judicial de un país. (Baumgratz, 
M 2010). 
1.1 Cobertura de fuentes de información Judicial. 
El periodista tiene la responsabilidad de buscar la verdad de los hechos y 
comunicarla. En la materia que nos ocupa; el periodista judicial debe buscar la 
verdad del hecho judicial  contribuir de ese modo al esclarecimiento necesario 
para fallos equitativos y sentencias justas. (López, L 2012)  
Hay que tener en cuenta que la verdad total es casi siempre inalcanzable, pero 
no por ello irrenunciable. En la cobertura de fuentes de las instituciones que 
proporcionan  información, allí donde se generan los hechos noticiables, no 
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requiere de técnicas especiales, se realiza de la misma manera que en 
cualquier otra área de producción noticiosa. Las reglas son las mismas para el 
periodismo judicial, y otras formas de periodismo, sin olvidar principalmente 
citar sus fuentes. Si no lo hace, se entenderá que él se responsabiliza de la 
veracidad de los datos. . (López, L 2012) 
La cobertura de fuentes judiciales será eficaz y útil, si se cumple bajo los 
siguientes requisitos mínimos: 
1°. Formación del periodista  
 Perfil adecuado para trabajar esas fuentes: sea abogado-periodista o 
periodista especializado, goce una aceptable formación en los fundamentos del 
derecho, conozca el léxico jurídico de base (no confunda un requerimiento 
fiscal con un fallo judicial), que esté familiarizado con las medidas 
constitucionales, pueda distinguir entre un recurso de nulidad, un recurso de 
amparo y un recurso de habeas corpus; que conozca la estructura organizativa 
del Poder Judicial, sepa cuáles son las atribuciones de La Corte Nacional de 
Justicia, Consejo de la Judicatura, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, 
jurisdicciones y competencias de los jueces en sus diferentes grados 
jerárquicos.  
El periodista debe estar bien enterado de los procesos por audiencia y sus 
medios de impugnación, conocer la figura judicial del arbitraje, sus 
características y modalidades según las materias en que puede aplicarse. 
Debe conocer, y esto vale para todos los periodistas, la Ley de Imprenta y los 
códigos de ética vigentes. 
2°.  Políticas del medio. 
El periodista judicial del perfil antes descrito tendrá que adecuar su tarea a las 
líneas directrices de las políticas informativas, y del editorial del medio para el 
cual trabaja, y sobre todo  la forma de redactar y presentar las noticias 
policiales y judiciales. 
3°. Disposición de la fuente. 
Tiene radical importancia que las fuentes judiciales comprendan la importancia 
del periodismo especializado en esta rama de la comunicación; en tanto la ley 
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no indique lo contrario, y sobre todo faciliten el acceso de los periodistas a las 
audiencias, abran la documentación, se asesoren de comunicadores 
profesionales en las funciones de prensa y relaciones públicas; establezcan 
constantes diálogos con los periodistas y ofrezcan explicaciones técnicas.  
En el nuevo Código Orgánico General de Procesos se establece que las 
audiencias son públicas, (excepto las prohibidas por la Constitución y la Ley 
que puedan afectar la intimidad de niños, niñas, y adolescentes, etc.) pero que 
no pueden ser grabadas por la prensa. No podrán realizarse grabaciones en 
video de las actuaciones judiciales. 
Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. 
Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 
procedimiento.  
El buen manejo de la  información por parte del periodista, depende en gran 
medida de la seguridad y transparencia con que la fuente le proporcione los 
datos, ya que el periodista no está hecho para juzgar sino para informar y 
orientar. 
Con los mensajes de los periodistas judiciales están involucradas personas en 
situación de excepcional sujeción a la ley, algunas como demandantes y otras 
como demandadas, como acusadoras o imputadas, como jueces o fiscales, 
cada una con sus atributos naturales y profesionales, cada quien con su honor, 
su nombre, su familia, su dignidad.  (Rivadeneira, R 2012). 
1.2 Periodismo Policial 
El periodismo policial, acontecido ahora en periodismo sobre seguridad, 
requiere un salto cualitativo, renovar su compromiso con la credibilidad de los 
hechos y con su explicación. La mayoría de los periodistas policiales ya no 
usan el idioma que los caracterizó, pero aun así, la crónica roja continúa 
emitiendo noticias de esa manera.  
Si se dejan de lado los homicidios, las violencias, los daños, las riñas, las 
lesiones, los desórdenes, la violencia doméstica, las violaciones, los delitos 
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económicos, los accidentes y los suicidios, ¿Cuál sería la noticia que eligen los 
medios a la hora de informar?.¿Qué de todo eso está eligiendo la prensa para 
contar?  La verdad es que se suele elegir cualquiera; ni el mejor, ni el más 
significativo ni mucho menos el más novedoso porque eso dejó de ser suceso. 
¿Está bien que los medios se hagan eco de las percepciones más que de los 
hechos? 
 Buena parte de las informaciones policiales que se divulgan no cumplen con 
los requisitos básicos que reclama el periodismo de calidad. 
Si el periodismo es apasionante, el periodismo policial lo es aún más. Un 
periodista policial aplica técnicas de investigación periodística y tiene la 
oportunidad, aunque no como quisiera, de plasmar sus historias en crónicas. A 
continuación, algunos consejos sobre el ejercicio de una de las especialidades 
del periodismo más requerida por los medios de comunicación. 
1.- El periodista policial es riguroso. La información que recoge debe ser 
precisa para poder contar con exactitud el hecho policial, sea una estafa, un 
robo o un crimen. 
2.- No olvida los detalles. En el periodismo policial son importantísimos los 
detalles porque el público desea conocer toda la información, por ejemplo, 
cómo ocurrió un robo o un crimen. 
3.- Al momento de recoger los testimonios, los graba. 
4.- Lleva siempre una tarjeta de presentación. Dejar su nombre y teléfonos 
anotados en un papel no es recomendable. 
 5.- Pide números telefónicos. Por ejemplo, en la escena de un crimen anota 
los teléfonos de deudos, familiares del supuesto victimario, testigos. Más 
adelante, le servirán para ubicarlos y saber cómo van las investigaciones. 
6.- Todo periodista policial debe contar con una agenda telefónica. 
7.- Busca y consigue  fotografías y videos de las personas involucradas en un 
hecho policial. Los familiares y amigos pueden contar con ese material. Las 
redes sociales ayudan también en esa búsqueda, pero se debe ser cuidadoso y 
verificar si se trata de la persona sobre la que se está escribiendo. 
8.- Cuenta con un archivo personal de los casos más importantes. Guarda las 
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fotos, videos, testimoniales, manifestaciones, resultados de pericias, etc. Le 
pueden servir para hacer notas de recordación del caso cuando se anuncie que 
pasan a etapa judicial. 
9. – Crea fuentes. Ello implica que el periodista policial visite los diferentes 
lugares de la Policía, contacte a quienes manejan la información y pida una 
cita. 
10.- Cultiva fuentes. Llegará el momento en que estas fuentes lo llamarán para 
darle información. 
11.- Intenta ser lo más objetivo posible con un caso. No se parcializa, ni se 
identifica con ninguna de las partes. 
12.- Al entrevistar a un detenido, es claro con él. Sabe muy bien que son 
personas carentes de valores. 
13.- Trata con respeto a las víctimas y deudos. 
14.- En una historia policial, hay siempre dos partes, primero el periodista 
policial quien plasma las situaciones en sus notas, y segundo el público, el que 
debe sacar sus propias conclusiones. 
15.- Conocer las etapas de una investigación policial. Ello le permite realizar 
con mayor facilidad el seguimiento de los casos. Está al tanto de los procesos 
policiales. 
16.- El periodista policial posee una experiencia de los casos más importantes, 
lo cual le permite en su búsqueda de información conseguir nuevos datos o 
relacionar casos. 
17.- En el caso de los secuestros, un periodista policial se maneja con cautela. 
El afán por conseguir primicias no debe llevarlo a poner en riesgo las 
investigaciones policiales. 
18.- El periodista policial es consciente de que no es policía ni detective. Su 
trabajo tiene un límite. Puede aportar sí, mas no resolver los casos. 
19.- Redacta para enganchar al lector y lo hace en forma de crónica. 
20.- Un periodista policial tiene que hacer trabajo de campo. Las fuentes exigen 
un contacto cara a cara, pues la mayoría prefiere no dar información por 
teléfono.  
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 (Pérez, M 2012). 
La fuente principal de información de los periodistas policiales es la policía, los 
servicios de  bomberos  y la morgue son instituciones a la cual acuden con 
frecuencia, aquellos periodistas infaltables en una escena del crimen, que 
recorren  por recopilar la información.  
 
La cinta plástica es la señal de seguridad para proteger el lugar. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Personal de criminalística investiga circunstancias de la muerte. 
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Agente de Criminalística recoge todas las evidencias. 
La importancia del periodismo policial es tal, que hoy le cabe el rol de mantener 
o de elevar tirajes, merced a un público siempre ansioso, morboso o no, de 
estremecerse con un suceso sangriento o cualquier otro tema. (Pérez, M 2010).  
Por este hecho la página policial juega el vital rol de "vender" y ser sostén 
económico de la empresa, sobre todo de quienes la conciben como un mero 
negocio olvidando que, en realidad, debería servir antes que nada a la 
sociedad. Los diarios  especialmente sensacionalistas, asignan tanta 
importancia a los hechos policiales que mantienen en dicha sección a sus 
reporteros más “experimentados”, por la necesidad de dominar ampliamente la 
fuente, es decir, conocer perfectamente los mecanismos de las instituciones 
policiales, sus jefes, etc., para lograr la información en el momento necesario. 
Es pues ya una especialidad. Antiguamente muchos jefes de redacción 
pensaban que el periodismo policial era la especialidad en que un reportero 
novato podía adquirir experiencia y demostrar que tenía "dotes" de periodista, 
pues allí el novato se torna desconfiado, batallador; se enfrenta a diario con 
peligros reales, se adentra en las pasiones y debilidades de la naturaleza 
humana y, al fin de cuentas, se transforma en un hombre experto en noticias 
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policiales. El redactor policial debe ser muy ansioso en tomar apuntes de los 
datos más significativos del suceso policial. Algunos datos serán anotados 
observando el lugar del siniestro. (Prado, C 2006). 
Otros resultarán de las entrevistas a testigos y otras precisiones las obtendrá 
directamente de la fuente policial, y obtener datos importantes como: 
a) Víctimas: 
1. Nombre o identificación de cada persona muerta o herida. 
2. Número de muertos y/o heridos. 
3. Clases de heridas. 
4. Disposición de muertos y heridos (dónde están). 
b) Descripción: 
1. Causa. 
2. Tiempo y duración. 
3. Relato cronológico de lo ocurrido. 
4. Trabajo de socorro de bomberos, policías y otros. 
5. Espectadores. 
c) Acción legal: 
1. Investigaciones 
2. Detenciones. 
3. Proceso. 
2. Impresiones de los que escaparon. 
Como fuentes de información policial normalmente el redactor de información   
policial podrá acceder a la información de la noticia, según la Ley de 
Transparencia y acceso a la Información pública.  Esta es su principal fuente 
documental de su trabajo; en cambio, si el redactor policial está presente en el 
lugar de los sucesos (un accidente de tránsito, un incendio, etc.) trabajará 
directamente con las fuentes personales, entrevistando a los involucrados, al 
personal policial, paramédico y de bomberos que se encuentre trabajando en el 
lugar. También dialogará con los testigos y si fuera posible con las víctimas y 
demás protagonistas del suceso, para tener una visión integral de lo sucedido.  
(Velezmoro, K 2012). 
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  Paramédicos del IESS dialogan con los testigos que presenciaron el accidente. 
Los derechos fundamentales adquieren una dimensión procedimental, en la 
medida que todos ellos deben ser respetados en el proceso judicial, siendo 
éste ilegítimo e inconstitucional si no los respeta en su desarrollo o los vulnera 
en sus conclusiones, lo que debe afirmarse de modo especial en el 
procedimiento penal, ya que en él actúa el poder del Estado en la forma más 
extrema en la defensa social frente al crimen, a través de la pena, produciendo 
una profunda necedad en uno de los derechos más preciados de la persona, su 
libertad personal. 
Por ello, en el procedimiento penal la persona se encuentra protegida por el 
derecho a la presunción de inocencia y los demás derechos y garantías del 
imputado en las diversas etapas del procedimiento (investigación, imputación, 
medidas cautelares, juicio oral, sentencia condenatoria, derecho al recurso).   
Para redactar la información Policial, llegara de su exigencia en la primicia de la 
noticia, para ello le sirve el sistema de la “Pirámide Invertida”, con una entrada 
que sintetice lo más trascendente y un cuerpo que complemente la noticia con 
datos accesorios. En tal sentido este tipo de noticias policiales suelen provocar 
impacto emocional y multitudinario, abordando  acontecimientos violentos, no 
sólo en función de su frecuencia periodística sino sobre todo por tratarse en 
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cierta forma de ejemplos, cuyo esquema puede servir de guía para informar 
sobre otros hechos policiales. 
(Velezmoro, K 2012). 
 
 
Portada de Diario Extra informa sobre hechos Policiales. 
1.3 Periodismo Sensacionalista 
El Periodismo sensacionalista tiende a producir sensación, emoción o 
impresión, es aplicable a todos los medios de comunicación (especialmente la 
prensa escrita). Además se utilizan otros términos: amarillismo o "prensa 
amarilla". Los medios de comunicación sensacionalistas se caracterizan por 
difundir información de polémica, chocante o que llama mucho la atención, y se 
tienda a difundir repetidamente información o dañina. Interpretar la prensa 
sensacionalista como el producto de una sociedad morbosa, como un medio 
que se alimenta de la tragedia y los bajos instintos humanos, como un producto 
comercial, es lo más frecuente. Saad, A (2013). 
Los objetivos del sensacionalismo son adulterados para el periodismo: la 
obtención a toda costa de mayor repercusión, y por tanto mayores beneficios 
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económicos, o la manipulación de la opinión pública (con un determinado 
propósito: empresarial, político, social o ideológico).  (Saad, A 2013). 
Se puede decir que exactamente exista prensa amarilla o sensacionalista en 
nuestro país, lo que no quiere decir que no se utilicen técnicas, en numerosas 
ocasiones, cercanas al sensacionalismo  si con el término amarillo se quiere 
nombrar  a esas formas de presentar la información que no se ajustan de forma 
seria, contrastada y veraz a los hechos y a la realidad sin distorsionarla, 
generalmente excluida de las páginas de la prensa tradicional.  
El mal gusto, los excesos y la violación de la intimidad, son lugares comunes, y 
exponen en forma grotesca las tragedias de otro violando la dignidad de la 
víctima y la de sus allegados, acompañados de imágenes fuertes de los 
cadáveres presentándose así una evidente violación de la dignidad humana y 
el respeto por las víctimas, familiares y su  intimidad, en las que muchas veces 
no aparece la mediación del periodista en las que principalmente debe de 
existir la autenticidad, la neutralidad  en donde existe cámaras que  son 
operadas por periodistas desde un cierto punto de vista, que debe ser 
analizado, expuesto y mediado por el mismo periodista que presenta la imagen 
dado por diversos factores como lo es el monopolio de los medios, la falta del 
buen ejercicio profesional, y el inmediatismo. 
El texto o imagen de una noticia es sensacionalista ya que no da espacio a la 
reflexión, y que más bien toda su dureza es aceptada por muchos lectores al 
que las imágenes les ilustrará más que el discurso periodístico. (Saad, A 2013). 
El primer golpe de vista que da un lector a un periódico, recae sobre el titular 
especialmente en la prensa amarilla, estos son alterados en su objetividad y 
manipulados para que luzcan más sensacionales, para ello los periódicos 
respetuosos del oficio deben mantener el poder del titular ya que con él, se 
puede destruir para toda la vida la moral y honra de un ciudadano, pero lo que 
se encuentra son recursos de  moral que hace juego con el doble sentido 
exponiendo a la burla pública a víctimas o victimarios de un hecho 
determinado. (Saad, A 2013). 
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   Portada de Diario Extra nos da a conocer sus titulares. 
El periodismo debe respetar la vida privada, la dignidad y la intimidad de las 
personas y sólo referirse a aquellos sucesos o circunstancias de carácter 
privado que adquieren interés público, debe guardarse de explotar la 
morbosidad del público, y sobre todo mantener en las informaciones sobre 
procesos judiciales en su proceso ya que, incluso sin recurrir en ilegales 
violaciones de la reserva del sumario, es posible influir en la condena o 
absolución de los acusados, ya que la falta de responsabilidad ética de los 
periodistas en el manejo de la información judicial ha ocasionado 
repetidamente la queja de las autoridades policiacas y judiciales. 
En algunos de los casos el periodista se atribuye el papel de Juez. Esto se da 
cuando el periodista en algunas veces se convierte en juzgador de casos y de 
jueces abandonando su misión de presentar los hechos dando opiniones 
personales sobre autorías o responsabilidades, y un descuido en la utilización 
del lenguaje jurídico, en la que de igual manera se debe contribuir con el 
análisis utilizando recursos periodísticos necesarios.  
La prensa sensacionalista, escrita, abusa hasta el límite, en los momentos de 
tragedia colectiva agravando el morbo y utilizando a las víctimas como material 
de comercio para ganar lectores, en donde sacan fotografías desmesuradas 
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que muestran un estado agónico de alguien; víctimas exhibidas sin pudor en 
medio de su propio charco de sangre; violación e irrespeto al dolor ajeno al 
crear frases burlesca sobre la imagen de un cadáver, son solo algunos de los 
casos donde la dignidad humana es constante de las violaciones de ética 
periodística.  (Revista en Comunicación No. 78 2012). 
 
Cinco muertos dejan fatal accidente de tránsito en el sector del Guabo. 
En los diarios amarillistas la estética está ligada con la sangre, sin importar 
edad, sexo o condición. Las fotos son expuestas en las portadas para atraer la 
atención de lectores que buscan, en la lectura del hecho, reconocer a algún 
allegado, vecino o amigo, en las noticias trágicas del día.  (Saad, A 2013). 
1.3.1 Crónica roja y sensacionalismo. 
Por prensa sensacionalista, amarillista, de sucesos, judicial o crónica roja se 
entiende un estilo de periodismo cuyo contenido privilegia los hechos de 
sangre, lo insólito y el sexo. Es decir, una prensa en la que tiene espacio la 
violencia. La prensa sensacionalista es una marca de intertextualidad, pues 
constituye un texto, en su sentido más pragmático, sobre otro "texto" llamado 
ciudad,  la cual puede ser leída porque tiene cláusulas completas de sentido, 
ya que tiene elementos de significación, periodos, y  puntuaciones. Y desde la 
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perspectiva que se lea la prensa sensacionalista se la pueda identificar como 
amarillista, la misma que se la diseña día tras día. (Saad, A 2013). 
1.4 Periodismo de Derechos y Justicia. 
El ejercicio del Periodismo es una de las formas de la libertad de expresión y 
como tal de una democracia participativa. El derecho a la información judicial 
es un desafío para tribunales, medios de comunicación y periodistas, la  lógica 
judicial,  determina  el  modo  tradicional  en  que  los  tribunales  se  relacionan  
con  la  sociedad,  la  lógica mediática, se encuentra frecuentemente en una 
tensión estructural  y su armonización requiere de políticas públicas de 
comunicación por parte de los jueces y de un tratamiento adecuado por parte 
de los medios que complementa y sitúa en el  nuevo contexto mediático a la 
libertad de expresión, es el derecho social a la información, y el  acceso  a  la  
información,  a  la  vez  un  aspecto importante  de  la  libertad  de  expresión,  
se  conforma  como  un  derecho  que  fomenta  la  facultad  de  las personas,  
que les permite la realización de un plan de vida que se ajuste a su libre 
decisión de comunicar. (Rivadeneira, R 2012). 
En efecto el periodista al informar suele olvidar sus limitaciones profesionales, 
entre las que esta su falta de preparación para asuntos tales como la lectura 
crítica y científica de un expediente, su conocimiento de jurisprudencia y su 
incapacidad para apreciar pruebas y testimonios de acuerdo con la exigencias 
de la Ley, además  no siempre tiene presente que ni él ni nadie es encargado 
de verdades absolutas y que él, más que nadie, maneja verdades temporales.  
(Rivadeneira, R 2012). 
Las  normas  fomentan,  muchas  veces,  el  desarrollo  de  la  sociedad, pero 
estos procesos requieren, además, de una serie de cambios políticos, sociales 
y culturales que están  fuera  del  ámbito  de  la  aplicación  formal  de  las  
reglas. Los cambios jurídicos,  políticos  y culturales  han  llevado  a  los  jueces 
a ser elementales  ejecutores  de  la  voluntad legislativa a un rol de 
protagonistas de las decisiones rectoras de la vida comunitaria.  
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Para que el derecho a la información sea efectivamente realizado es importante 
comprender la lógica de la comunicación judicial, donde se encuentran los 
protagonistas, los mismos que son los tribunales de la justicia y los medios de 
comunicación, en la que los tribunales de la justicia busca hacer valer su 
palabra jurídica contribuyendo a una legitimidad, y en cuanto a los medios de 
comunicación buscan en la justicia noticias que respondan a sus criterios de 
noticia para que puedan ser transformadas al lenguaje periodístico.  El juez se 
sumerge  en  el  papel  de  representar  la  institución,  de  hablar  por  la  
norma y  se apoya  en  una  argumentación  de  la objetividad para que  sus  
resultados parezcan determinados  y  neutrales, en  lugar de indeterminados  y 
producto de valoraciones, al igual  para que  se vean coherentes con los 
precedentes, aun cuando no lo sean; y  para que se consideren restringidas y 
no provocadoras. 
1.4.1 Método de los medios. 
Los medios juegan un rol fundamental  en la construcción de la realidad y en la 
conformación de la dinámica política.  Son actores culturales, es decir, 
productores de significados, símbolos y mensajes que son usados por el 
público en su actividad cotidiana. Los significados que la prensa transmite y 
que contribuyen a formar la base  sobre la cual se construyen los marcos de 
entendimiento de la política. La  actividad  de  los  medios  tiene  entonces una  
doble  dimensión  temporal a mediano- largo  plazo,  las imágenes que 
transmite contribuyen a formar representaciones sociales estables y duraderas 
en la audiencia; en el corto plazo, la prensa funciona como amplificador de las 
noticias que provienen del ámbito político y de sus repercusiones,  y construye 
el escenario para el debate público. 
La  comunicación  judicial  se  halla  regido  por  lógicas  de  actuación  que  
buscan  objetivos  diferentes.  La  posición  institucional  de  los  tribunales  de  
justicia así  como  el fundamento  de  su  actuación  en  el  saber  jurídico 
hacen  que  tiendan  a  adoptar  una postura que  fortalezca su imagen  de  
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neutralidad  y  distanciamiento  de  la unión  política. La noticia, el impacto, el 
escándalo mediático, la simplificación de los contenidos, se diferencian al modo 
en que los tribunales entienden el tratamiento de las cuestiones jurídicas y a 
cómo se  presentan  a  sí  mismos  frente  a  la  sociedad  y  los  otros  poderes  
en  orden  a  adquirir  y  administrar  su justicia, la  información que brinda, y 
que separa claramente su lógica de actuación de la lógica mediática y no 
explica ni traduce sus decisiones para un procesamiento periodístico, ni los 
miembros del Tribunal hacen declaraciones a la prensa.  (Baumgratz, M 2010). 
Por lo tanto para que un ciudadano pueda acceder a una información pública 
sería tomar conocimiento de la información judicial, la cual en los tribunales se 
resuelve el tema de modo resumido a través de una política de relacionamiento 
con la prensa. 
Los  medios,  por  su  parte,  empiezan  a  considerar  al  Poder  Judicial  como  
un proveedor de material noticiable, pero no suelen desarrollar formatos 
diferentes ni utilizar recursos humanos especializados sino  que adaptan su 
formato genérico, diseñado para  las noticias policiales, para aplicarlo  a este 
campo diferente, en uno  y otro caso, se hace evidente la falta de diseños 
comunicacionales específicos que puedan dar cuenta de la complejidad de las 
cuestiones en juego y, por consiguiente, se hace mayor  la  brecha  entre  el 
significado  institucional  de  la  actividad  judicial  y  la  información  que  recibe  
el ciudadano ya que la información  judicial,  es el  creciente  uso  de  los  
comunicados  de prensa y la accesibilidad de los funcionarios, lo cual se ha 
traducido en la casi cotidiana aparición de algunos de ellos  en  los  medios  de  
comunicación. Así mismo,  se mantiene el  acceso  a  la  información  judicial  a 
través de la publicación de todas las sentencias del Tribunal en su página web, 
la difusión de la circulación de los expedientes y de los casos trascendentes en 
trámite,  la celebración de audiencias públicas, entre otras medidas, con el 
desarrollo de una política de transparencia, de comunicación proactiva y una 
relación fluida con los medios de prensa debiendo existir una apertura de la 
corte a los medios de comunicación, quienes deberían incrementar la 
información judicial para que esta sea acogida por el gran público.  
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(Rivadeneira, R 2012). 
Los medios, finalmente, deber tomar cuenta de ese  desafío  y  tomar  
conciencia  de  su  papel  esencial  en  la  formación  de  representaciones  
sociales, contribuyendo a la construcción de una esfera pública inclusiva con la  
generación  de  cambios  reales  del  derecho  a  la  información judicial. 
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CAPITULO II 
NORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE REGULAN EL 
PERIODISMO JUDICIAL. 
2.1  Normas Constitucionales. 
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 
TITULO II 
DERECHOS 
Capítulo primero 
Principios de aplicación de los derechos 
Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 
1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 
colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 
cumplimiento. 
2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes 
y oportunidades. 
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 
sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 
ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 
condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 
discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 
colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 
ley sancionará toda forma de discriminación. 
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 
real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 
desigualdad. 
3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 
inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 
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administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 
Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 
condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. 
Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 
jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción 
por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 
4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 
las garantías constitucionales. 
5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 
servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la 
interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 
6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 
indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 
7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 
Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 
excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 
desenvolvimiento. 
8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través 
de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y 
garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y 
ejercicio. 
Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 
disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.  
9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 
derechos garantizados en la Constitución. 
El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 
ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a 
los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los 
servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y 
funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus 
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cargos. 
El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las 
personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles, penales y administrativas. 
El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 
injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la 
tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido 
proceso. 
Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado 
reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, 
declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores 
públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos. 
La Constitución Política de la República del Ecuador es por excelencia 
garantista de los derechos que tienen  todas las personas para ejercer los 
mismos ante las autoridades competentes con el único fin de reivindicar los 
derechos que han sido conculcados para la plena convivencia social, tal es así 
que establece los derechos los mismos que se pueden ejercer, proceder y 
exigir de forma individual y colectiva. 
Cabe indicar que el Estado Ecuatoriano adoptara medidas en acción afirmativa 
que promoverán la igualdad real en favor de los titulares y de derechos que se 
encuentran en situación de desigualdad. 
En el caso que nos ocupa, a ningún periodista se le tiene prohibido de ejercer 
abiertamente su profesión, ya que la misma Ley Orgánica de Comunicación 
garantiza el derecho a la libertad de expresión y opinión. Principio consagrado 
en la Constitución Política del Ecuador. 
2.1.1 La presunción de inocencia en el periodismo. 
La información de sucesos adquiere una relevancia de primer orden en la 
prensa y con ello, un papel destacado en el debate público, lo que evidencia la 
necesidad de reflexionar con mayor intensidad sobre el trabajo que realizan los 
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periodistas, y cómo sus notas contribuyen a formar los imaginarios sociales del 
mundo del delito y la impartición de la justicia. 
Garantizando el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen. Los profesionales de la comunicación desarrollan su labor informativa, 
y ante el cual la autoridad judicial deberá decidir cuál de ellos tiene preferencia. 
La presunción de inocencia es un principio fundamental de la justicia, de ahí la 
importancia de que la actividad periodística sea respetuosa con su 
cumplimiento y ayude a su entendimiento social, y a formar  parte de las 
garantías procesales, es decir, los principios de legalidad a cumplir en las 
diferentes etapas del proceso penal. 
En los usos periodísticos, nada podrá medir el poder que oculta una palabra, 
contar sus letras, el tamaño que ocupa en un papel, los signos que se emiten 
con cada sílaba, su ritmo, tal vez averigüemos su edad; sin embargo, el 
espacio verdadero de las palabras, el que contiene su capacidad de seducción, 
el mismo que atrae al lector. 
La importancia del lenguaje en el periodismo, la capacidad de atracción que 
tienen las palabras y el poder que transmiten., ejemplo: 
“En el sector de la Feria Libre, en la plataforma de estacionamiento vehicular, 
un ciudadano fue detenido. Al parecer, amedrentaba a la gente intentando 
sustraer sus pertenencias. Ángel Paca, policía que trasladó al detenido hasta 
las dependencias de la Policías Judicial, manifestó que tras un recorrido de 
rutina, dieron con el hombre. Entre sus pertenencias encontraron un cuchillo y 
una pipa. “No es la primera vez que lo detenemos” afirmó Paca.  (DIARIO EL 
MERCURIO, KOQ, Detienen a presunto asaltante en la Feria Libre, Publicado 
el 2014/03/05, Cuenca Jueves, 29 de Octubre 2015) 
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                              Presunto detenido puesto a órdenes de la justicia. 
Un ciudadano detenido por la policía, ¿Es presunto culpable o presunto 
inocente?, ¿Existe la presunción de culpabilidad?, ¿Podemos afirmar que una 
persona es un presunto asaltante? Son algunos de los dilemas a resolver. 
La semántica y el sentido de la justicia como presunción de inocencia es la 
condición de inocente que tiene la persona mientras que no se demuestre lo 
contrario, y eso debe determinarlo la autoridad judicial. Lo que presume la 
justicia es la inocencia y no la culpabilidad del imputado. Por lo tanto: no hay 
término para el presunto delincuente. 
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2.1.2 La presunción de inocencia y su uso en los Medios de 
Comunicación. 
La presunción de inocencia es el derecho que tienen todas las personas a que 
se considere a priori como regla general que ellas actúan de acuerdo a la recta 
razón, comportándose de acuerdo a los valores, principios y reglas del 
ordenamiento jurídico, mientras un tribunal no adquiera la evidencia, a través 
de los medios de prueba legal, de su participación y responsabilidad en el 
hecho punible determinada por una sentencia firme y fundada, obtenida 
respetando todas y cada una de las reglas del debido y justo proceso, todo lo 
cual exige aplicar las medidas cautelares previstas en el proceso penal en 
forma restrictiva, para evitar el daño de personas inocentes mediante la 
afectación de sus derechos fundamentales, además del daño moral que 
eventualmente se les pueda producir. 
El principio de inocencia busca evitar los juicios condenatorios anticipados en 
contra del inculpado, sin una consideración detenida en la prueba de los 
hechos y la carga de la prueba, como así mismo obliga a determinar la 
responsabilidad del acusado a través de una sentencia fundada, congruente y 
acorde a las fuentes del derecho vigente. 
2.1.3 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 
Capitulo primero 
Principios de aplicación de los derechos. 
Art.11, numeral 4.- Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 
derechos ni de las garantías constitucionales. 
Capítulo octavo 
Derechos de protección 
Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 
cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 
siguientes garantías básicas: 
1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 
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cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 
2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras 
no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 
ejecutoriada. 
3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 
momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 
administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por 
la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o 
autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 
procedimiento. 
4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley 
no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 
7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 
d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 
ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 
procedimiento. 
g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su 
elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni 
la comunicación libre y privada con su defensora o defensor. 
La misma Constitución Política de la República, garantiza plenamente el 
derecho de las personas a hacer informados, por tanto el Periodista tiene el 
deber moral, y un compromiso ineludible con la verdad de informar lo que 
sucede en la sociedad, acerca de que es lo que hacen los entes judiciales, 
tales como la fiscalía, Función Judicial, Defensoría Pública, Procuraduría y 
Contraloría General del Estado; esta con el fin de que la ciudadanía sea el Juez 
en juzgar las acciones de las personas que están dentro de las instituciones 
judiciales del País. 
En el proceso penal, previamente dicho existen fases que deben cumplirse 
para la comprobación de un delito a fin de que las personas tenga 
correspondiente, pero respetando las reglas del debido proceso, es así que la 
autoridad correspondiente deberá y garantizará de las normas del derecho, y 
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de las partes involucradas en el proceso penal. 
La persona procesada investigada, guarda su estatus de inocencia hasta que el 
juez mediante sentencia ejecutoriada y firme, y lo declare culpable. 
Así mismo hay accionar jurídico que dice: “NO HAY PENA SIN LEY”. Esto 
quiere decir que nadie podrá ser juzgado ni sancionado en el acto u omisión 
que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción 
penal. 
Así mismo dentro de sus procesos las pruebas que son obtenidas o actuadas 
con violación a la Constitución o a la Ley sean nulas y no tendrán ningún valor 
jurídico.  
En lo referente al numeral 7, los procedimientos serán públicos salvo 
excepciones previstas por la Ley, como en casos de acoso, delitos sexuales, y 
solo tendrán acceso las partes involucradas en el mismo. 
En todo procedimiento judicial el sospechoso o procesado tiene que ser 
asistido por un abogado de su elección y si no lo tuviere el estado le otorgara 
uno, caso contrario el proceso será nulo. 
CAPÍTULO PRIMERO  
Principios  
Art.424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otro 
del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 
mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 
carecerán de eficacia jurídica.    
2.2  Normas de la Ley Orgánica de Comunicación. 
Art. 25.- Posición de los Medios sobre asuntos Judiciales.- Los medios de 
comunicación se abstendrán de tomar posición institucional sobre la inocencia 
o culpabilidad de las personas que están involucradas en una investigación 
legal o proceso judicial penal hasta que se ejecutoríe la sentencia dictada por 
un juez competente. 
La violación de esta prohibición será sancionada por la Superintendencia de la 
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Información y Comunicación con una multa equivalente al 2% de la facturación 
promediada de los últimos tres meses del medio de comunicación, presentada 
en sus declaraciones al Servicio de Rentas Internas. En caso de reincidencia 
que se realice en un mismo año, la multa será el doble de lo cobrado en cada 
ocasión anterior. 
Esta ley establece que tanto los periodistas, y medios de comunicación se 
abstendrán de tomar posición sobre la inocencia o culpabilidad de las personas 
que están involucradas en procesos penales, esto guarda relación directa con 
el numeral 2, Art. 76 de la Constitución del Ecuador. 
El periodista tiene que ser imparcial en sus investigaciones hasta que el juez de 
la causa que lo declare culpable o inocente una persona; esto quiere decir que 
una vez que la sentencia se encuentra ejecutoriada, en ese momento el 
periodista tiene la obligación de informar si lo declararon culpable o inocente a 
una persona que esté en proceso jurídico.  
Art. 27.- Equidad en la publicidad de casos judiciales.- En todos los casos en 
que los medios de comunicación aborden el tratamiento de hechos sometidos a 
investigación o procesamiento judicial, están obligados a publicar, en igualdad 
de condiciones, las versiones y argumentos de las partes involucradas. 
Esta obligación implica para los medios impresos, proporcionar a todas las 
partes involucradas el mismo espacio, página y sección para exponer sus 
argumentos; y, en el caso de los medios audiovisuales implica contar con la 
presencia de las partes o su representante de manera simultánea o 
consecutiva en el mismo programa y por el mismo espacio de tiempo, para 
exponer sus argumentos. 
Si cualquiera de las partes se niega a usar el espacio ofrecido por los medios 
de comunicación, se entenderá que la obligación del medio está debidamente 
cumplida con haber extendido la correspondiente invitación, lo cual será 
señalado expresamente en la nota periodística o en el correspondiente 
programa. 
Sin perjuicio de la negativa de las partes, cualquiera de ellas podrá hacer uso 
de su derecho a un tratamiento equitativo en cualquier momento posterior, 
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dentro de un año contado a partir de su negativa inicial, en los mismos términos 
que establece esta Ley en el caso del derecho de réplica. 
 En caso de que el medio de comunicación no viabilice por su propia iniciativa 
el derecho de las partes al tratamiento equitativo, la Superintendencia de la 
Información y Comunicación podrá disponer, previo a la calificación sobre la 
pertinencia del reclamo, las mismas medidas administrativas establecidas para 
la violación del derecho a la rectificación. 
En caso de un proceso judicial que está en marcha, es labor del periodista 
informar lo que sucede sin exagerar y sin omitir ciertos puntos que 
corresponden la labor del periodista, esto quiere decir que debe informarse con 
imparcialidad todo lo que sucede alrededor del acometimiento de un delito por 
parte de las personas. 
2.3 Normas del Código Orgánico Integral Penal. 
TÍTULO VII  
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
CAPÍTULO PRIMERO 
FASE DE INVESTIGACIÓN PREVIA 
 Artículo 584.- Reserva de la investigación.- Las actuaciones de la Fiscalía, de 
la o el juzgador, del personal del Sistema especializado integral de 
investigación, medicina legal y ciencias forenses, la Policía Nacional, y de otras 
instituciones que intervienen en la investigación previa, se mantendrán en 
reserva, sin perjuicio del derecho de la víctima y de las personas a las cuales 
se investiga y de sus abogados a tener acceso inmediato, efectivo y suficiente 
a las investigaciones, cuando lo soliciten. 
Cuando el personal de las instituciones mencionadas, los peritos, traductores, 
intérpretes, que han intervenido en estas actuaciones, divulguen o pongan de 
cualquier modo en peligro el éxito de la investigación o las difundan, atentando 
contra el honor y al buen nombre de las personas en general, serán 
sancionados conforme con lo previsto en este Código. 
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Todo proceso penal tiene una característica, especialmente cuando se está en 
la fase de investigación previa, la reserva de la investigación previa, la reserva 
de la investigación, esto con el fin de evitar que se filtre información delicada 
que puede afectar a las partes y al proceso mismo en general. 
El fiscal debe ser cauteloso en el momento en que rinde sus declaraciones ante 
la prensa porque en caso de que el fiscal exponga una prueba que va a 
realizar, esta conlleva a que la otra parte involucrada, en este caso el 
procesado armase para negar su participación en delito. 
Esto es un tema que el fiscal tiene que manejar con mucha cautela porque 
también se juega su cargo ante las autoridades competentes.  
TÍTULO VI 
PROCEDIMIENTO 
CAPÍTULO PRIMERO NORMAS GENERALES 
 Artículo 562.- Publicidad de las audiencias.- Las audiencias son públicas en 
todas las etapas procesales. 
Son reservadas las audiencias sobre delitos contra la integridad sexual y 
reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y contra 
la estructura del Estado constitucional.  
Como ya lo había mencionado anteriormente, las audiencias penales son 
públicas, salvo el caso excepciones previstas en la Ley, tales como las 
audiencias de delitos sexuales, contra la seguridad interna del Estado, son de 
carácter reservado. 
Artículo 563.- Audiencias.- Las audiencias se regirán por las siguientes reglas: 
2. Son públicas, con las excepciones establecidas en este Código. La 
deliberación es reservada. En ningún caso las audiencias podrán ser grabadas 
por los medios de comunicación social. 
 ¿Qué nos dice la ley y la constitución del cómo hacemos Periodismo Judicial? 
Primeramente partamos de lo que establece la Constitución de la República en 
el capítulo sexto donde que trata los derechos de libertad en su artículo 66 
numeral 6, se establece que el Estado reconoce y garantiza a las personas el 
derecho de opinar y expresar su pensamiento libre en todas sus 
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manifestaciones pero la misma tiene que ser expresada sujetándose a las 
leyes que nos rigen, tales como la Ley Orgánica de Comunicación y también el 
Código Integral Penal. 
Si bien es cierto de acuerdo a la Ley Orgánica de Comunicación establece la 
prohibición de tomar posición institucional sobre la inocencia de las personas, 
es obligación de los periodistas informar con cautela el desarrollo de un 
proceso penal, por cuanto en el mismo esta involucradas muchas herramientas 
investigativas para descubrir el cometimiento de tal delito. 
Por cuanto a los procesos judiciales en sí, y sobre todo en la etapa de 
investigación previa son de carácter reservado siendo los mismos accesibles 
únicamente para la parte involucrada. 
Es obligación del periodista colaborar en la investigación cuando se tiene algún 
indicio y proporcionar la misma en la o el fiscal que conoce el caso. 
En los casos de conmoción social la labor periodística tienen que ser 
enmarcada a conseguir resultados investigativos sin llegar a ser juez y parte 
del proceso, es decir hay que mantener una postura imparcial. 
El periodista tiene que tratar de hacer una evaluación de su caso lo más 
reservado posible y tratar de publicar en los medios de comunicación en una 
forma general.  
Este artículo se rige al numeral 2, en la que manifiesta que por ningún caso las 
audiencias podrán ser grabadas por los medios de Comunicación. 
2.4 Normas del Código Orgánico de la Función Judicial. 
Código Orgánico de la Función General.  
Art. 13.- PRINCIPIO DE PUBLICIDAD.- Las actuaciones o diligencias judiciales 
serán públicas, salvo los casos en que la ley prescriba que sean reservadas. 
De acuerdo a las circunstancias de cada causa, los miembros de los tribunales 
colegiados podrán decidir que las deliberaciones para la adopción de 
resoluciones se lleven a cabo privadamente. 
No podrán realizarse grabaciones en video de las actuaciones judiciales. 
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De la misma manera este artículo va relacionado con el Art. 563 donde que 
trata los derechos de libertad en su artículo 66 numeral 6, se establece que el 
Estado reconoce y garantiza a las personas el derecho de opinar y expresar su 
pensamiento libre en todas sus manifestaciones sujetándose a las leyes.  
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CAPITULO III 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
3.1 CASO BONIL   
Xavier Bonilla  califica de "absurda" las acusaciones de racismo en su contra 
por caricatura. Tras la audiencia de sustanciación desarrollada el lunes en la 
Superintendencia de Comunicación (Supercom), a la que fueron convocados el 
caricaturista Xavier Bonilla 'Bonil' y Diario El Universo, Bonilla calificó la 
acusación atribuida en su contra como "absurda". 
Bonil dijo que imputarlo de racismo y discriminación socioeconómica no cabe, 
porque debe existir la conculcación de un derecho. Agregó que con el dibujo no 
se ha quebrantado una ley ni tampoco se le ha impedido al asambleísta 
Agustín Delgado ejercer los derechos. 
Bonilla y Diario EL UNIVERSO fueron citados por la Supercom tras las 
denuncias de catorce organizaciones que pidieron sancionar a los procesados 
por la publicación, el pasado 5 de agosto, de una caricatura supuestamente 
discriminatoria en contra de Delgado, ex futbolista y ahora legislador por 
Alianza PAIS. 
El caricaturista señaló que en la audiencia los demandantes argumentaron su 
denuncia en la historia del racismo, mientras que la discriminación 
socioeconómica es el punto de vista del Consejo de Regulación de la 
Comunicación (Cordicom). 
Bonil indicó que el Cordicom habló de dos informes técnicos en los cuales se 
basó para llegar a la conclusión de discriminación socioeconómica, "pero tales 
informes no existen, son secretos". 
Sobre los informes técnicos, Lenin Hurtado, abogado de Bonilla, señaló que se 
solicitó al Cordicom se les permita interrogar a quienes elaboraron los reportes 
para que argumenten los motivos por los cuales concluyeron en discriminación 
socioeconómica, ya que a su criterio no están sustentados. 
Sancionan a un caricaturista ecuatoriano por “racismo” 
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El Presidente llamó “sicario de tinta” a Xavier Bonilla, “Bonil”, quien interpretó el 
castigo como un atentado contra la libertad. 
El caricaturista ecuatoriano Bonil, forzado a rectificar hace un año por un 
reclamo del Gobierno, recibió ayer una nueva amonestación y advertencia de 
autoridades de control, tras publicar en agosto una viñeta que fue considerada 
"discriminatoria” con colectivos afro ecuatorianos.  
La Superintendencia de Comunicación acusó a Bonil de violar una polémica ley 
en vigor desde 2013 que aumentó el control sobre los medios. 
SUPERCOM  sanciona a „Bonil‟ y diario El Universo por caricatura. 
Quito (Pichincha).- La Superintendencia de la Información y Comunicación 
(Supercom) sancionó al caricaturista Xavier Bonilla, conocido como „Bonil‟ y a 
diario El Universo por una caricatura que afectó al colectivo social afro-
ecuatoriano, infringiendo el artículo 62 de la Ley Orgánica de Comunicación 
(LOC) con una disculpa pública a colectivos afro-ecuatorianos. 
El Universo, en su edición impresa del 5 de agosto de 2014, en la “La Columna 
de Bonil”, infringió los artículos de la LOC que hacen referencia a la prohibición 
que tienen los medios de comunicación de difundir contenidos discriminatorios. 
La resolución impone como medida administrativa que dentro del término de 72 
horas contadas a partir de la notificación, el director de Diario El Universo 
difunda en el mismo espacio, esto es, en la sección Opinión, “Columna de 
Bonil”; una disculpa pública a los colectivos afro-ecuatorianos, afectados por el 
contenido discriminatorio en razón de condición socio-económica. 
La disculpa se enviará con copia a la Supercom, para publicarla en su página 
web y en la primera interfaz de la página web del referido medio de 
comunicación social, por un plazo no menor a siete días consecutivos. 
Adicionalmente, se emite una amonestación escrita al señor Bonilla, 
previniéndole de la obligación de corregir y mejorar sus prácticas para el pleno 
y eficaz ejercicio de los derechos a la comunicación, y se le conmina a 
abstenerse de reincidir en el cometimiento de actos que se encuentran reñidos 
con la Ley Orgánica de Comunicación. 
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                                                   Fig.1 Caricatura Bonil 
  
 
Xavier Bonilla, presente en Juicio. 
 
 
Caricatura al Asambleísta Agustín Delgado 
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Agustín Delgado, Asambleísta de Alianza PAÍS, emitió su comentario sobre la  
audiencia de sustentación que llevó a cabo la Superintendencia de la 
Información y la Comunicación (SUPERCOM) contra el caricaturista de Diario 
El Universo, Xavier Bonilla, por supuesta discriminación socioeconómica.  
Expresó sentir tristeza al ver ese tipo de actuaciones, recalcando que este tipo 
de actuaciones viene de conductas vienen de la educación impartida. Por otro 
lado el Asambleísta ratificó como asambleísta existe una discriminación ya que 
las personas afroecuatorianas se las ha marginado solamente en ámbito 
deportivo. 
Con respecto al discurso dado en la Asamblea, motivo de la caricatura 
realizada por Xavier Bonilla “Bonil”, el asambleísta explico que el discurso no 
fue suyo, sino que lo tomó por equivocación y lo leyó porque sentía la 
necesidad de participar en el tema que se estaba tratando, que era el del 
Consejo de Igualdad. 
“Una compañera dejó su discurso en mi curul y lógicamente lo tomé el 
documento y lo leí. El discurso no era mío, yo no me preparé. Hice eso porque 
era un tema que en ese momento me conmovió y yo quería participar, porque 
es por eso que yo lucho” menciono.  
“Yo no tengo dificultades para leer ni para expresarme, lo que tuve en ese 
momento fue nervios por primera vez, pero pienso que va a haber un poco de 
dificultad al leer al inicio porque así uno empieza porque no había tenido 
práctica parlamentaria antes. Cuando yo tengo que intervenir, yo preparo mi 
discurso, pongo mis palabras y lo entreno en la noche”,  
 Al referirse a su reacción sobre la caricatura de Bonil, dijo que tiene muy claras 
las cosas utilizan la no preparación para discriminar. Por ser negro y no por 
estar preparado. Hace un mestizo una cosa y bueno, pero si hace un negro y 
hay un doble impacto y uno, ante esas cosas resulta que tiene que andar con 
cuidado, porque se vienen ese tipo de ofensas”. 
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 RESOLUCIÓN No. 009-2015-DNJRD-INPS 
TRÁMITE No. 0129-2014-INPS-DNJRD 
3.2 Caso Diario El Universo 
Según consta en la página web de las Superintendencia de Información y 
Comunicación, Supercom, diario El Universo fue sancionado con una multa 
equivalente que equivale al 10 por ciento de la facturación promediada de los 
últimos tres meses presentada en sus declaraciones al Servicio de Rentas 
Internas, SRI. 
 
 
Esto debido a incumplir el derecho a réplica que consta en la Ley Orgánica de 
Comunicación, LOC. 
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De acuerdo con los argumentos de la SUPERCOM, el periódico escrito, en su 
edición del 19 de abril de 2015, inobservó el artículo 24 de la Ley de 
Comunicación en relación con el derecho a la réplica que fue solicitado por 
Fernando Alvarado, secretario de la Comunicación. 
Disculpa pública 
La sanción dispone además que el Director o Directora del medio de 
comunicación social deberá presentar por escrito una disculpa pública a los 
afectados directos, con copia al Consejo de Regulación y Desarrollo de la 
Información y Comunicación, CORDICOM. 
Esto después de la publicación de la nota  Deuda del Estado con el IESS incide 
en prestación de salud, que según mencionó Alvarado, sufrió una supuesta, 
mutilación y manipulación y no respondió a las características ni a la 
diagramación remitida por la SECOM. Según la SUPERCOM, la réplica debía 
publicarse  en las mismas características, dimensiones y en el mismo espacio 
en los que publicó la noticia. 
La entidad explicó en su comunicado que el medio guayaquileño no publicó en 
la edición del 19 de abril la réplica solicitada por Fernando Alvarado, secretario 
nacional de Comunicación. 
En esa ocasión, antes de abandonar la sala, María Gabriela Bajaña, abogada 
de El Universo, aseguró que el rotativo no desatendió el pedido y que la 
publicación de la réplica se cumplió “a cabalidad”. Además, dijo que los 
argumentos y normas legales planteados por la SECOM fueron contradictorios, 
confusos y no mostraban coherencia. 
Por este caso, la defensa del periódico decidió abandonar la audiencia de 
sustanciación que se desarrollaba en Quito por considerar que no existían 
garantías para el debido proceso.  
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Artículo 24 de la Ley de Comunicación.- Derecho a la réplica.- Toda persona o 
colectivo humano que haya sido directamente aludido a través de un medio de 
comunicación, de forma que afecte sus derechos a la dignidad, honra o 
reputación; tiene derecho a que ese medio difunda su réplica de forma gratuita, 
en el mismo espacio, página y sección en medios escritos, o en el mismo 
programa en medios audiovisuales y en un plazo no mayor a 72 horas a partir 
de la solicitud planteada por el aludido. 
En caso de que el medio de comunicación no viabilice por su propia iniciativa el 
derecho de réplica, la Superintendencia de la Información y Comunicación 
podrá disponer, previa la calificación sobre la pertinencia del reclamo, las 
mismas medidas administrativas establecidas para la violación del derecho a la 
rectificación. 
 
RESOLUCIÓN No. 026-2015-DNJRD-INPS 
TRÁMITE No. 032-2015-INPS-DNJRD3.3  Caso Diario Extra  
3.3.1. Entrevista al Lcdo. Juan Manuel Yépez Carpio Editor General Diario 
Extra. 
Ante una entrevista que mantuve en la ciudad de Guayaquil con el Lcdo. Juan 
Manuel Yépez Carpio Editor General Diario Extra en la que se trató el tema: La 
SUPERCOM sanciona a diario Extra. 
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   Lcdo. Juan Manuel Yépez. Editor General Diario Extra.  P.A.R 
 
El Lcdo. Juan Manuel Yépez lo ve como un abuso del poder o una manera de 
asfixiar a los medios de comunicación, para que hagan lo que el poder quiere 
que haga, para que los periódicos y otros medios pierdan la independencia con 
la capacidad de generar debates de información en base a criterios propios, en 
base a agendas determinadas en una sala de redacción; como es el caso de la 
foto de un niño desaparecido en la que manifiesta como se la puede ubicar si 
es que no se publica la foto del niño, contando con la documentación escrita y 
notariada por parte de la mamá, en donde según el Código de la niñez y la 
adolescencia, según lo contempla la misma Ley de Comunicación, autorizaba 
para hacerlo por tener ella la patria potestad ya que ella era la representante 
legal del niño y les autorizaba para publicar su foto, entonces en base a eso, se 
publicó la foto del niño desaparecido, pero la SUPERCOM no lo aceptó. 
Y todo fue solo porque no se publicó la fecha, la cual eso no lo contempla esta 
Ley. Entonces, la SUPERCOM está acostumbrada a interpretar la ley de 
comunicación; y ¿Por qué yo, llamo mamotreto jurídico a este libro? ¿Por qué 
no interpreta la Ley de Comunicación? 
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En la Ley de Comunicación,  Art. 32.- Protección integral de niñas, niños y 
adolescentes.- La revictimización así como la difusión de contenidos que 
vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a lo 
establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia, será sancionada 
administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación 
con una multa de 5 a 10 remuneraciones básicas mínimas unificadas, sin 
perjuicio de que el autor de estas conductas responda judicialmente por la 
comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral. 
¿Cómo usted determina que una imagen es violenta y otra no es violenta? 
Tiene que ver con la subjetividad del ser humano, la individualidad del ser 
humano, para unos puede contener una serie de elementos que para él no lo 
tienen, que genere morbo. ¿Qué es el morbo? El morbo no lo generan los 
periódicos, siendo más bien una condición intrínseca de las personas, lo cual 
tampoco es un delito, el ser morboso no es un delito, siendo que la persona 
morbosa tiene una lectura de las cosas, más no el morboso en sí; entonces 
aquí hay una manipulación de la información. 
Las autoridades creen entonces que la Ley de Comunicación pensaba que 
antes éramos una ola de salvajes que no teníamos ética, que no teníamos 
responsabilidad, que respondíamos a intereses económicos, todo ese discurso 
izquierdoso, crónico, ridículo con la cual no me siento identificado ya que en los 
veinte años que he hecho periodismo jamás he hecho daño a nadie, ni jamás 
he utilizado mi profesión para beneficiarme de tal o cual cosa. 
Entonces, el poder está en que esta Ley está hecha para proteger al poder, la 
figura del linchamiento mediático, y al hacerlo eso, la persona afectada tiene 
que responder por esa acusación, entonces, esta figura del linchamiento 
mediático es para protegerse de ello. 
La foto del niño Gaspar lo publicó el Diario el Telégrafo también, y al diario no 
le dijeron absolutamente nada. Con la Ley de Comunicación nos han obligado 
a mentir, a publicar mentiras, para evitar sanciones económicas, entonces, 
cuando se lo ha dicho al Superintendente de Comunicación, invitándolo 
públicamente a un debate y nunca ha venido, en todos los lugares que yo le he 
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invitado no va; pero lo que si se es que ni él, ni el Sr. Patricio Barriga del 
CORDICOM, ni el Sr. Orlando Pérez del Diario el Telégrafo, ninguno de estos 
personajes gobiernistas han querido dar la cara con respecto a una Ley que 
nosotros no es que la desconocemos, la Ley es la Ley y tenemos que cumplirla 
así lo ha dicho el Sr. Ochoa, pero es él quien no cumple la Ley. 
Cómo se le ocurre a Ud., que en una muerte, como la del rector de la Escuela 
Politécnica  de  Chimborazo, la Ley de Comunicación en su Art. 23.- Derecho a 
la rectificación.- Todas las personas tienen derecho a que los medios de 
comunicación rectifiquen la información que han difundido sobre ellas, sus 
familiares o sobre los asuntos a su cargo cuando existan deficiencias en la 
verificación, contrastación y precisión de la información de relevancia pública 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de esta ley.  
En la cual aquí se determina que antes de un proceso en la SUPERCOM debe 
existir una carta del afectado o una solicitud del afectado en donde se pida la 
rectificación de tal noticia; por que los medios no están obligados hacerlo, ya 
que una cosa es la  rectificación, la otra es el derecho a la réplica, otra es la 
aclaración, ya que la gente nunca ha estado en una sala de redacción y no 
saben de periodismo, entonces se atreven a decir cualquier cosa, y se nos pide 
la rectificación, en la que jamás hubo una carta, de la Escuela Politécnica de 
Chimborazo nunca entrego nada; entonces eso sería violar el Art. 23 de la Ley 
de Comunicación flagrantemente y esto invalidaba el proceso de inmediato, 
pero no, se fueron hasta el final, y luego nos acusaron a nosotros de 
reincidentes, en la que nosotros lo habíamos titulado “DE LA REUNIÓN A LA 
TUMBA” en la que el Rector salió de una reunión y en lo que regresaba a 
Riobamba chocó y muere, y en dónde termina, en la tumba, título más exacto 
que ese no hay, entonces, estos señores lo que pedían era que rectifiquen el 
título, entonces ¿cómo rectifico esto? En la rectificar significa decir que no pasó 
¿Cómo rectifico que el señor no está muerto?   
La noticia: el 21 de noviembre del año pasado el rector de la Escuela Superior 
Politécnica del Chimborazo (Espoch), Romeo Raúl Rodríguez, asistió junto a la 
relacionista pública de la misma institución, Carola Donoso, a una reunión en 
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Quito, en la Secretaría Técnica de Ciencia y Tecnología. El 22 de noviembre, 
cuando regresaban de Quito, ambos murieron en un accidente de tránsito. El 
23 de noviembre, el diario Extra publicó la noticia en primera página con el 
título “¡De la reunión a la tumba!” y con fotos del accidente. 
Durante las honras fúnebres, a Carola Donoso se le entregó el título post 
mortem de licenciada en comunicación social de la Universidad Nacional del 
Chimborazo. Un día después, el 24 de noviembre, Extra volvió a sacar la 
noticia en primera página: “¡Se fue al cielo con título de licenciada!”. 
Los títulos y las imágenes usadas no fueron del agrado de algunos funcionarios 
de la Espoch, que el 29 de noviembre presentaron una queja ante la 
Supercom. El superintendente, Carlos Ochoa, emitió una resolución el 17 de 
diciembre en la que le exigía a Extra pedir disculpas públicas y rectificar los 
titulares. También lo acusaba de haber manipulado una de las fotografías. 
El 17 de diciembre nos sancionaron violando el debido proceso que garantizan 
la Ley de Comunicación y la Constitución de Ecuador. Nos debieron notificar 
que había una queja de la Escuela Politécnica; teníamos cinco días para 
presentar nuestras pruebas de descargo, después íbamos a una audiencia y 
ahí se dirimía el problema, pero no fue así. Fuimos sancionados de manera 
unilateral y acusados de algo gravísimo como manipular imágenes, lo que 
equivale a mentir, a un delito. 
La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo “ESPOCH” emitió un boletín en 
el que calificó la resolución de la Superintendencia como “un hito histórico, 
jurídico, pero también humano y colectivo en contra las malas prácticas 
comunicacionales de ciertos medios de información que irrespetan las normas 
deontológicas del periodismo”. 
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Fig. 1 Portada Diario Extra. 
3.3.2 Una rectificación imposible 
El editor general de „Extra‟, dice que la Superintendencia de Comunicación le 
ha exigido a su periódico corregir una información que es verificada, 
contextualizada y oportuna. 
Extra, un diario sensacionalista de Ecuador, irá a juicio penal con la 
Superintendencia de Comunicación e Información (Supercom) por no rectificar 
dos titulares. El editor general de ese periódico, Juan Manuel Yépez, dice que 
“la rectificación exigida es simplemente imposible. 
Al decirme que lo haga es decir una burla, entonces cuando ya pedimos la 
argumentación para poder rectificarlo, nunca me lo dieron, es porque no saben. 
Cómo puedo yo rectificar una cosa como ésta, no puedo rectificar nada, porque 
si yo rectifico obligatoriamente me exigen decir una mentira; en donde la 
mentira también está tipificada como una falta a la Ley de Comunicación. 
Ahora para hablar de la reincidencia, que ellos hablan porque existe denuncias 
judiciales terribles, porque una cosa es lo que le dicen a Ud., de la Ley de 
Comunicación, y como la Universidad no conoce el sistema, el método, en la 
siguen a un adoctrinamiento político, perverso, en donde quieren callar a los 
Medios de Comunicación, porque no les gusta que los Medios de 
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Comunicación publiquen las tracaladas que está haciendo el gobierno porque 
tienen el arma más poderosa como es la Ley de Comunicación como para 
censurar a los periódicos, ¿y nuestra responsabilidad social? Y la SUPERCOM 
como es el ente que acusa, demanda y juzga…, entonces ¿en dónde está el 
debido proceso?  
Entonces ahí se viene otra noticia que el diario publicó, como el caso de un 
señor que tenía un taxi repleto de droga, en la que lo condenaron, y había un 
error en su redacción ya que su taxi no era de él, sino del hermano, la cual se 
la rectificó y luego nos pidieron que rectifiquemos, porque aún no está con 
sentencia ejecutoriada, en la que nos pidieron  otra vez rectificarla, pero una 
cosa es que la persona no apele, y me obligaron a decir que la sentencia no 
está ejecutoriada.. Es decir, me obligaron a mentir. Y luego de eso en un caso 
de reincidencia me multaron con 250.000 dólares. Esto es un abuso de poder 
completo y me envían a Contraloría para que ellos ejecuten la orden de cobro y 
luego a la fiscalía, y la fiscalía presenta los descargos ante un fiscal y 
presentamos la garantía  bancaria de 250.000 dólares al Estado, estando esa 
multa en la corte, es decir, que si en algún momento la Corte está de acuerdo 
con nosotros, nos devuelven la plata, pero con interés. 
Gráficos Nacionales ha sido la única empresa que ha peleado por su derecho, 
por el respeto, sin atropellar a la Ley de Comunicación. 
El amarillismo y el sensacionalismo no son la misma cosa, la cual el 
amarillismo es inventar noticias falsas, algo que no existe, el sembrar noticias 
falsas, y por otro lado el sensacionalismo es apelado a las sensaciones, 
tipología fuerte, signos de admiración, como el caso Fybeca,  porque es 
importante que las cosas se aclaren, el mostrar la realidad de la noticia, sin 
tapar nada, la gente no está acostumbrada a ver… ellos no cumplen a los 
responsables de los hechos, sino a quienes lo publican, pero a los 
responsables de lo que suceda, no les dicen nada, sino al que lo publica, pero 
ya cuando está en un proceso judicial, vienen los “afectados” a decir que se los 
ayude, que están en un proceso, que el fiscal pide pruebas, etc.  
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Afectados de caso Fybeca, claman ayuda. 
Para este tipo de noticias se necesita mucha reportería, mucho trabajo, 
dedicación y seriedad. 
La Ley de Comunicación, no puede determinar la manera de redactar, de emitir 
una noticia, buscando matar la crítica, teniendo diario Extra más de un millón 
de lectores que les encanta leer, con un promedio de 150.000 periódicos 
diarios vendidos a nivel nacional. 
El diario es un laboratorio de pensamiento, de ideas en donde todo el mundo 
tiene derecho a opinar, donde se trabaja con el pensamiento con el derecho a 
exponer su punto de vista siendo la sociedad el juez más directo para el diario; 
entonces estoy convencida que esta gente quiere acabar con el periodismo. 
Todo lo que se realiza en las etapas pre-procesales, eso es lo que no lo puedo 
revelar, pero sí le puedo decir que fue detenida con nombres y apellidos, 
porque no puedo sacar un diario lleno de iniciales, ya que la Ley me está 
pidiendo una noticia contextualizada, verídica, real, y al no tener nombres, la 
nota se vuelve imprecisa,  si no tiene identidades; la censura previa esta 
instaurada en la redacción.       
A pesar que aún falta un largo camino para que la justicia dicte un veredicto 
sobre el caso Extra, la conclusión de Yépez es que lo que les molesta a la 
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Supercom, no es tanto la supuesta falta en la veracidad de la información si no 
que, La ley me pide que publique información verificada, contextualizada y 
oportuna, la cual cumplimos con todos aquellos parámetros. 
 
Fig. 2 Portada Diario Extra. 
Al parecer lo que les molesta es el estilo del periódico, pero el problema es que 
la ley no sanciona el estilo, sólo regula cosas fácticas. Por lo tanto Extra publicó 
un editorial titulado “El derecho a un estilo propio”, en el que alega que 
sancionar un estilo periodístico resulta un despropósito sin ningún asidero 
legal. Y peor si, para hacerlo, la autoridad administrativa ni siquiera concede el 
derecho a la defensa, pues de un plumazo, sin notificación previa, simplemente 
emite una resolución sancionatoria, por cargos sobre los cuales nunca el 
sancionado tuvo oportunidad siquiera de emitir sus puntos de vista. Eso es 
pura arbitrariedad y pisoteo de elementales principios legales, con clara 
intención intimidatoria. 
RESOLUCIÓN No. 037-2014-DNJRD-INPS 
 
TRÁMITE No. 056-2014-INPS-DNJRD 
 
RESOLUCIÓN N0. 020-2014-DNJRD-INPS 
 
TRÁMITE INPS-DNJRD-021-2014 
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Para ello la Constitución  de  la República del Ecuador, da a conocer los 
siguientes Artículos:  
Sección Tercera  
Procedimiento legislativo. 
Art. 132, Numeral 2.- Tipificar sanciones y establecer las sanciones 
correspondientes. 
Art. 76, Numeral 7, Literal k.- Ser juzgado por una jueza o juez independiente, 
imparcial y competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por 
comisiones especiales creadas para el efecto. 
Art. 425.-El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La 
Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las 
leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los 
decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los 
demás actos y decisiones de los poderes públicos. 
Art. 65, Numeral 6.- El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente 
y en todas sus formas y manifestaciones.  
Art.11, Numeral 4.- Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 
derechos ni de las garantías constitucionales. 
Numeral 8, inciso 2.- Sera inconstitucional cualquier acción u omisión de 
carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el 
ejercicio de los derechos.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
En la presente monografía se ha utilizado como investigación los diferentes 
códigos y procesos judiciales en el marco del Periodismo Judicial, y de algunos 
casos representativos que fueron observados y sancionados por los 
organismos de regulación y control, y de otras normas de la Justicia Penal. 
Una vez distinguido el ejercicio del Periodismo Judicial en el marco de la Ley 
Orgánica de Comunicación, de las competencias de los Organismos de 
Regulación y Control se posee información necesaria y suficiente que permite 
llegar a los siguientes cumplimientos: 
 
CONCLUSIONES 
 El nivel de conocimiento del Periodismo Judicial es específico por tanto 
la justicia utiliza el lenguaje más comprensible sin perder el rigor y la 
precisión propia de la actividad, por tanto se puede decir que el lenguaje 
judicial al lenguaje periodístico tiene que ser de un estilo claro. 
  
 Existe un alto nivel de vigilancia, auditoria, intervención y control por 
parte de la Superintendencia de Información y Comunicación, así lo 
expresan con capacidad sancionatoria en escenas, imágenes o 
lenguajes utilizados al realizar una nota periodística.  
 
 Pese al razonamiento observador al cual se sometió la monografía 
durante el análisis de la Ley Orgánica de Comunicación, Carlos Ochoa 
Superintendente de la Información y Comunicación destacó como 
positiva su aplicación con un total de 506 procesos contra medios de 
comunicación, 313 resoluciones, 185 sanciones y 198 medios 
sancionados en los que están Xavier Bonilla, Diario EL UNIVERSO y 
Diario EXTRA. 
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 Ante la consulta realizada a expertos y especialistas sobre temas 
judiciales en la comunicación se obtuvo el apoyo de Jueces, Fiscales, y 
Periodistas conocedores de la Comunicación y la Justicia frente a las 
eventuales variaciones de los procesos Judiciales. 
RECOMENDACIONES 
 Capacitar a los Periodistas a través de los Organismos de regulación y 
control con talleres sobre Periodismo Judicial y la incorporación de 
materias especializadas en el ámbito Judicial. 
 
 Trabajar en mejorar el lenguaje utilizado en los diferentes medios de 
Comunicación para brindar una mejor información a la ciudadanía. 
 
 Analizar con mayor detenimiento el marco legal relacionado con la Ley 
Orgánica de Comunicación y las demás competencias. 
 
 Implementar el conocimiento del Periodismo Judicial en las diferentes 
Escuelas de Comunicación Social para así mantener conocimientos en 
temas Judiciales. 
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ANEXOS 
Las Resoluciones No. 009-2015-DNJRD-INPS; No. 026-2015-DNJRD-INPS;  
No. 020-2014-DNJRD-INPS; No. 037-2014-DNJRD-INPS; obtenidas de la 
página web www.supercom.gob.ec/ de la Superintendencia de la Información 
y Comunicación (SUPERCOM), cuyos archivos en pdf  constan impresos y 
agregados en la siguiente tesis. 
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